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EDITORIAL 
Vamos aproveifar este XV Congresso da S.P.P., para festejar os 25 anos da nossa Sociedade, 
e celebrar em simu/tdneo, o pr~meiro centendrio da A. N. T. (Assistencw Nacrona/ aos 
Tubercu/oso4 
Por isso mesmo, este Congresso sera uma fest a. com a sua componente tecnrca, com urn 
programa que se nos afigura actual. absorvente e preenchido. e com uma parte ludica, sempre 
import ante para 0 exito ser completo. 
Para a/em das ditas comemorafoes. vamos fer uma cerim6nia simples mas sign~ficativa, em 
que 1remos atribuir os premios tradicionalmente de todos conhec1dos, iremos louvar quem o 
merece, e vamos ter um pouquinho de distracfGO, mostrando o que os medicos da nossa 
especia/idade siio capcces defa;er, para alem da tratar doentes. 
Nesta comemorar;ao. porem, nao podemos esquecer aqueles que deram corpo a este 
projecto, constitwndo esta Soc1edade. que em nosso entender, e viva. dindmica e creariva. 
Feli;mente que temos ainda muitos dos.fimdadores entre nos, compartilhanda o prazer de 
homenagear os que nao podemos esquecer. nunca. 
Orgulhamo-nos deter tido nas nossas.fllelras..figuras como o Prof Thome Villar. o Prof 
Hsteves Pinto, a Drn Maria de Lurdes Fonseca Santos. o Dr. Veiga de Macedo, o Dr. Sergio 
A/exandrino, o Dr. Prisla Monteiro, e outros que infeli-::mente partiram para o mundo da 
Verdade. 
1Je1xaram-nos uma pesada heranr;a ! Niio e.fdci/ substitui-los, ni'io s<J pe/o valor das suas 
.figuras, mas pelo muito que representaram para as nossas gera9oes. 
Quando comecei,jd a Pneumologia. entao Pneumotisiologia. era murto do que e hqje, gra~av 
ao presrigio, a.fim;a, ao dinamismo e i1 visiio estrategica dessas pessoas, de onde natura/mente 
sobressai a_(tgura imensa de Thome Villar. 
Da mesma.forma que nos orgulhamos de o fer lido connosco na hora dafundar;iio, est amos 
plenamente convencidos que tambem agora se estivesse entre nos, estana orgulhoso da 
dimensao da nossa Pneumolog/G e da nossa Soc1edade. 
Jgualmente os nossos colegas. cz~ja actividade hospitalar cessou. embora se mantenham na 
!uta do dia a dia. sao objecto da nossa admirar;ao e do nosso reconhecimenlo, pelo muito que 
.fi::eram em prole da Especia/idade. 
Teremos entao a oporlunidade de lhes di:er o quanta apreciamos o seu trabalho, e 
igualmente, o muito que consideramos manter-seem plena actividade, continuando a honrar 
e a prestigiar a Pneumologia. 
Podem es/ar certos que nao os vamos esquecer nunca. po1s est a Pneumologw, e mms que 
uma Especialidade medica. e mais que um conjunro de bons tecnicos .... e uma grande Familia! 
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